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ABSTRAK 
 
Ahmad Salim : PENGARUH CITRA PERUSAHAAN DAN 
PROMOSI TERHADAP MINAT NASABAH PADA 
PRODUK SIMPANAN IDUL FITRI (Studi Kasus di 
BMT Al-Falah Sumber) 
Penggunaan produk keuangan tidak mungkin dihindari pada saat ini, baik 
produk keuangan yang berasal dari lembaga keuangan bank ataupun non-bank. 
Sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki tugas menarik dan 
mengelola dana masyarakat serta dapat berfungsi menjadi lembaga sosial, BMT 
menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat strategis. Posisi BMT yang strategis 
tersebut tidak hanya memiliki kewenangan dalam penarikan dan pengelolaan dana 
masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam upaya membantu pedagang kecil dan 
menengah dalam pengentasan kemiskinan melalui program kemitraan usaha. 
BMT hendaknya mampu menjamin pengembangan usaha usaha kecil dan 
menengah menjadi lebih baik. Tatkala masyarakat dihadapkan kepada kesulitan 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan disertai dengan tingginya kebutuhan 
lapangan kerja, maka BMT dianggap memiliki kompetensi dalam membangkitkan 
kembali minat wirausaha masyarakat. 
 Adapun produk yang ditawarkan BMT Al-Falah bervariasi salah satunya 
produk simpanan idul fitri namun masih disayangkan bahwa di BMT Al-Falah ini 
minat akan menyimpan uangnya di Produk simpanan idul fitri masih sedikit. Untuk 
itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh citra perusahaan dan promosi 
terhadap minat nasabah pada produk simpanan idul fitri di BMT Al-Falah Cirebon. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Adapun pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan angket 
dan Pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan jumlah responden 
31 nasabah. Data primer yang dikaji dengan menggunakan hipotesis dengan tahap uji 
validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji regresi, dan teknik 
analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. 
Dari hasil uji hipotesis diketahui besarnya pengaruh citra perusahaan dan 
promosi terhadap minat nasabah secara simultan sebesar 26,726. Sedangkan secara 
parsial besarnya pengaruh citra perusahaan terhadap minat nasabah sebesar 4,322. 
dan pengaruh promosi terhadap minat nasabah sebesar 3,118. Hasil  ini 
menginformasikan bahwa citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap minat 
nasabah, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah. Begitu pula 
citra perusahaan, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG  
Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang 
keuangan, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat 
terutama guna membiayai perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga 
keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti 
membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan 
usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan 
konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.
1
 
Seiring dengan pesatnya dunia usaha, maka peranan lembaga keuangan juga 
semakin meningkat. Melalui peran lembaga keuangan, maka interaksi antarpelaku 
ekonomi, seperti sektor rumah tangga dan perusahaan akan semakin intens. Sektor 
rumah tangga membutuhkan lembaga keuangan untuk mengalokasikan sebagian 
pendapatannya untuk ditabung di lembaga keuangan tersebut. Sedangkan sektor 
perusahaan membutuhkan lembaga keuangan untuk mendapatkan dana guna 
membiayai investasinya. Selain melakukan fungsi menghimpun dana dari sektor 
rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana tersebut kepada sektor 
perusahaan dalam bentuk pinjaman, masih banyak fungsi lain yang dapat dilakukan 
                                                          
1
 Andri Soemitra,  Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,  Kencana Prenada: Jakarta 2010, hlm 28 
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oleh lembaga keuangan. Di antara fungsi-fungsi tersebut antara lain: melancarkan 
pertukaran produk, memberikan analisis dan informasi keuangan, memberikan 
jaminan, menciptakan dan memberikan likuiditas.  
Sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki tugas menarik 
dan mengelola dana masyarakat serta dapat berfungsi menjadi lembaga sosial, BMT 
menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat strategis. Posisi BMT yang strategis 
tersebut tidak hanya memiliki kewenangan dalam penarikan dan pengelolaan dana 
masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui 
program kemitraan usaha. 
Dilihat dari sisi visi dan orientasi yang dimiliki oleh BMT tersebut, tampak 
lembaga BMT memikul suatu tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. BMT 
hendaknya mampu menjamin pengembangan usaha usaha kecil dan menengah 
menjadi lebih baik. Tatkala masyarakat dihadapkan kepada kesulitan memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan disertai dengan tingginya kebutuhan lapangan 
kerja, maka BMT dianggap memiliki kompetensi dalam membangkitkan kembali 
minat wirausaha masyarakat. 
Demikian halnya ketika BMT membutuhkan partisipasi masyarakat untuk 
kurun waktu tertentu, BMT hendaknya berperan pula memberdayakan sektor usaha 
kecil dan menengah memiliki mitra usaha yang baik dan capable. Minat dan motivasi 
3 
 
 
 
dikalangan pengusaha kecil dan menengah sangat memerlukan bantuan dan dukungan 
lembaga keuangan sejenis BMT.
 2
  
Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank 
Syariah di indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang 
tatkala pemerintahan mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 
tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.
3
 Berdirinya lembaga 
keuangan syari’ah sejenis Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Indonesia merupakan 
jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT 
muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang 
menggunakan prinsip-prinsip syari’ah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan 
haram.
4
 
 Baitul maal wa tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang 
isinya berintikan lembaga bait al-mal wa al-tamwil, yakni merupakan lembaga usaha 
masyarakat yang mengembangkan aspek-apek produksi dan investasi untuk 
meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Dalam 
diskursus ekonomi islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah 
yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan 
dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Jika demikian, berarti BMT dapat disebut 
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  Engkos Sadrah,  Bmt Bank Islam, Pustaka Quraisy: Bandung,  2004.  hlm. 34 
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  Ibid. hal. 28 
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  Ibid. hal. 47 
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sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk 
masyarakat. 
Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan 
pelayanan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi 
mengelola dana sosial umat diantaranya menrima titipan dana zakat, infak, shadaqah 
dan wakaf. Semua produk pelayanan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syari’ah 
yakni prinsip bagi hasil (profit and loss-sharing).
5
 
Untuk itu penggunaan produk keuangan tidak mungkin dihindari pada saat ini, 
baik produk keuangan yang berasal dari lembaga keuangan bank ataupun non-bank. 
Keduanya menawarkan manfaat-manfaat yang menjanjikan. Selain terciptanya 
kemudahan dalam melakukan transaksi dan  memberikan fungsi proteksi, lembaga 
keuangan juga merupakan sarana investasi yang tepat serta mampu bersifat fleksibel 
dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Dikatakan bersifat fleksibel karena lembaga 
keuangan kini mencoba memasukkan nilai-nilai kerohanian dalam sistemnya, yaitu 
nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat dalam menyelaraskan kehidupan dunia dan 
akhirat mereka.
6
 
Salah satu produk lembaga keuangan non bank dalam hal ini BMT Al-Falah 
yaitu tabungan atau simpanan idul fitri. Pada dasarnya simpanan idul fitri ini 
merupakan simpanan atau tabungan  untuk menghadapi kebutuhan atau persiapan 
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6
  www. Jurnalskripsi.com. di akses pada tanggal  25-02-2012 pukul 14:05  wib 
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ketika hari raya idul fitri datang, yang kita ketahui jika hari raya itu datang maka 
segala kebutuhan masyarakat akan mengalami peningkatan. Untuk itu tidak ada 
salahnya bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya terutama di simpanan idul 
fitri karena produk ini sesungguhnya sangat berguna bagi masyarakat ketika 
dihadapkan kebutuhan yang meningkat pada saat hari raya tiba. Untuk dapat menarik 
keinginan masyarakat dalam menyimpan uangnya di produk simpanan idul fitri, maka 
BMT perlu memperkirakan strategi mengenai citra dan promosinya dalam memenuhi 
keinginan nasabah atau calon nasabahnya, sehingga mereka berminat untuk 
menyimpan uangnya melalui produk simpanan idul fitri. 
Citra perusahaan, dalam literatur pemasaran jasa diidentifikasi sebagai faktor 
yang penting dalam evaluasi keseluruhan jasa perusahaan. Citra sebagai fungsi 
akumulasi pengalaman pembelian sepanjang waktu. Kebanyakan organisasi juga 
menyediakan informasi melalui advertising, direct marketing atau public relation 
untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada.  
Citra perusahaan dapat menjadi informasi ekstrinsik bagi pembeli yang ada 
atau calon pembeli dan mungkin mempengaruhi kesetiaan pelanggan, termasuk 
keinginannya meningkatkan citra positif dari mulut ke mulut. Ketika atribut-atribut 
pelayanan sulit dinilai, maka citra perusahaan dianggap memiliki pengaruh pada 
pilihan pelanggan.
7
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Sedangkan Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari 
penjual kepada pembeli atau pihak lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan 
perilaku. Tugas perusahaan dalam promosi adalah memberitahu pelanggan target 
tentang ketersediaan produk yang tepat pada tempat yang tepat dan harga yang tepat 
pula. Strategi promosi dengan menggabungkan periklanan, penjualan perorangan, 
promosi penjualan dan publisitas menjadi program terpadu untuk berkomunikasi 
dengan para pembeli dan orang lain yang mempengaruhi minat.
8
 
Minat (intention) merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan tindakan 
terhadap obyek. minat terkait dengan sikap dan perilaku,  minat dianggap sebagai 
suatu “penangkap” atau perantara antara faktor-faktor motivasional yang 
mempengaruhi perilaku, minat juga mengindikasikan seberapa keras seseorang 
mempunyai kemauan untuk mencoba. Minat menunjukkan seberapa banyak upaya 
yang direncanakan seseorang untuk melakukan sesuatu dan minat berhubungan 
dengan perilaku. Minat konsumen tumbuh karena suatu motif berdasarkan atribut-
atribut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya dalam menggunakan suatu 
pelayanan jasa, berdasarkan hal tersebut maka analisa mengenai bagaimana proses 
minat dari dalam diri konsumen sangat penting dilakukan.
9
 
Masalah tentang penelitian ini mengacu pada minat nasabah. minat yang 
cenderung kurang bisa dikarenakan masalah pada pencitraan yang kurang baik dari 
                                                          
8
  Basu  Swastha, Manajemen Pemasaran Modern. Liberty: Yogyakarta,  1990. hlm. 95 
9 Chrisdiawan Satriyo Nugroho, Analisis pengaruh pencitraan, Promosi, dan kualitas pelayanan 
Terhadap minat kuliah di diploma iii Fakultas ekonomi universitas, Skripsi UNDIP: Semarang, 2010. 
hlm. 15 
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perusahaan itu sendiri, atau promosi yang dilakukan perusahaan sangatlah kurang 
sehingga informasi tentang jasa yang ditawarkan tidak sampai ke nasabah sehingga 
nasabah enggan menggunakan jasa tersebut. Jadi bukan mustahil jika citra perusahaan 
dan promosi dilakukan dengan baik maka minat masyarakatpun akan baik dan mau 
untuk menggunakan jasa dari BMT khususnya mengenai simpanan Idul Fitri. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 
membuat skripsi yang berjudul “Pengaruh Citra Perusahaan Dan Promosi 
Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Simpanan Idul Fitri (Studi Kasus Di 
Bmt Al-Falah Sumber)”. 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Dalam perumusan masalah ini terdapat bebrapa pertanyaan, yaitu: 
1. Bagaimana pengaruh citra perusahaan terhadap minat nasabah pada produk 
simpanan Idul Fitri di BMT Al-Falah Sumber? 
2. Bagaimana pengaruh promosi terhadap minat nasabah pada produk simpanan 
Idul Fitri di BMT Al-Falah Sumber? 
3. Bagaimana pengaruh citra perusahaan dan promosi secara bersama-sama 
terhadap minat nasabah pada produk simpanan Idul Fitri di BMT Al-Falah 
Sumber? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui tentang: 
1. Untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap minat nasabah pada 
produk simpanan Idul Fitri di BMT Al-Falah Sumber. 
2. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat nasabah pada produk 
simpanan Idul Fitri di BMT Al-Falah Sumber. 
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh citra perusahaan dan promosi secara 
bersama-sama terhadap minat nasabah pada produk simpanan Idul Fitri di BMT 
Al-Falah Sumber. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan 
antara lain: 
1. Bagi peneliti 
Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah memperoleh pengetahuan dan 
wawasan tentang pengaruh citra perusahaan dan promosi terhadap minat nasabah 
pada produk simpanan idul fitri di BMT Al-Falah Sumber khususnya. 
2. Bagi BMT 
Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan input yang baik untuk BMT 
khususnya mengenai pengaruh citra perusahaan dan promosi terhadap minat 
nasabah pada produk simpanan Idul Fitri. 
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3. Akademis/masyarakat 
Diharapkan dari Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap 
khasanah keilmuan, tentunya mengenai masalah pengaruh citra perusahaan dan 
promosi terhadap minat nasabah pada produk simpanan Idul Fitri ini. 
E.   SISTEMATIKA PENULISAN 
Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan 
skripsi maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 Bab dengan rincian 
sebagai berikut: 
 BAB I:  memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
 BAB II: memuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 
hipotesis 
BAB III: memuat waktu dan tempat penelitian, objek penelitian, pendekatan 
dan jenis penelitian, definisi operasional variabel, data penellitian, populasi dan 
sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji instrumen, uji asumsi 
regresi, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji F, uji T . 
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BAB IV: hasil penelitian dan analisa data, karakteristik responden, gambaran 
distribusi variabel, analisis persamaan regresi linier berganda, koefisien determinasi, 
uji hipotesis, analisis ekonomi,  
BAB VI: penutup, yaitu memuat tentang kesimpulan dan saran.
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